
























































Headline Harga makanan klia2 macam makan di hotel
MediaTitle Harian Metro
Date 20 May 2014 Language Malay
Circulation 825,000 Readership 2,475,000
Section Setempat Color Full Color
Page No 39 ArticleSize 111 cm²
AdValue RM 4,304 PR Value RM 12,913
